








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔典拠〕Bayerisches Staatsministerium für Wirtschft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie, Tourismus in Bayern, Juni 2007, p.5










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern）
社団法人農家で休暇をバイエルン州連合
（Landesverband Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern e.V.）
バイエルン手工業会議（Bayerischer Handwerkstag）
社団法人バイエルン小売業州連合






（Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e.V.）
社団法人バイエルンバス事業州連合
（Landesverband Bayerische Omnibusunternehmen e.V.）
社団法人バイエルンキャンプ場企業州連合
（Landesverband der Campingplatzunternehmer in Bayern e.V.）
社団法人ドイツユースホステル事業バイエルン州連合
（Deutsche Jugendherbergeswerk, Landesverband Bayern e.V.）
社団法人ドイツスキーインストラクター連合（Deutsche Skilehrerverband e.V.）
バイエルンマーケティング・持分参加有限合資会社
（Bayern Marketing und Beteiligungs GmbH & Co. KG）









（Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband e.V.）
社団法人バイエルン　湯治場連合（Bayerischer Heilbäder-Verband e.V.）
〔典拠〕Bayern Tourismus Marketing GmbH, Jahresbericht 2006/2007, p.56
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































des Landesverband Urlaub auf
dem Bauernhof in Bayern e.V.）
社団法人バイエルンビール醸造
者同盟会頭（Präsident    des
Bayerischen Brauerbunds e.V.）
ミュンヘンメッセ有限会社執行











































〔典拠〕Bayern Tourismus Marketing GmbH, Jahresbericht 2006/2007, p.57













































































〔典拠〕Bayern Tourismus Marketing GmbH, Jahresbericht 2006/2007, p.57




（Geschäftsführer der Messe München GmbH）
バート・ファイレンバッハ保養・顧客情報保養




















長（Ressortleiter Touristik Vertrieb, ADAC
Zentrale München）
ミュンヘン空港有限会社航空部長
（Leiter Geschäftsbereich Aviation, Flughafen
München GmbH）
社団法人農家で休暇をバイエルン州連合議長
（Vorsitzende des Landesverbands Urlaub auf dem




（Leiter    Passageverkauf    Süddeutschland,
Deutsche Lufthansa AG）
ADFCバイエルン州支局長
（Landesgeschäftsführer Bayern des ADFC）
社団法人バイエルンキャンプ場企業州連合
（Vorsitzender   des   Landesverbands   der
Campingplatzunternehmer in Bayern eV.）
非州立博物館広報部長
（Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen）
ヨーロッパ旅行保険株式会社取締役





































（Präsident der Bayerischen Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen）
REWE観光有限会社/ITS旅行自動車旅行企画
（Leitung Produkt Autoreisen der REWE Touristik
GmbH/ITS Reisen）
合資会社ビール醸造所支配人（Brauereidirektor
der Brauerei Aying-Brauerlebnis Franz















der Messe München GmbH）
社団法人バイエルン・ビール醸
造者同盟筆頭執行役員
（Hauptgeschäftsführer    des
Bayerischen Brauerbunds e.V.）
コンラートホテル・ド・ヴィユ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔典拠〕Bayern Tourismus Marketing GmbH, Jahresbericht 2006/2007, p.57
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